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Краткий очерк научной, педагогической и общест-
венной деятельности Журавлёва Виталия Анатольевича, 
доктора физико-математических наук (1982 г.), профессора 
(1984 г.), ректора Удмуртского государственного универси-
тета (с 1986 г.). 
В. А. Журавлёв родился 1 февраля 1941 года в городе 
Ленинграде. После окончания с отличием средней школы 
В. А. Журавлёв учился в Ленинградском политехническом 
институте (1959–1965 гг.) по специальности «физико-
химические исследования металлов». По окончанию института 
был направлен по распределению на завод «Красное Сормово» 
(город Горький), где работал инженером-технологом в 
Центральном конструкторском бюро магнитной 
металлодинамики (1965–1969 гг.). В 1968–1976 гг. работал в 
Горьковском университете в должности ассистента, старшего 
преподавателя, доцента. 
В 1969 г. в Горьковском госуниверситете защитил 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
технических наук, в 1981 г. защитил диссертацию на соискание 
учёной степени доктора физико-математических наук по 
специальности – «физика твердого тела» в Институте физики 
металлов УрО АН СССР. С августа 1976 г. и по настоящее 
время работает в Удмуртском государственном университете 
заведующим кафедрой теоретической физики (1976–1985 гг.), 
деканом физико-математического факультета (1985–1986 гг.) и 
ректором (с сентября 1986 г. по настоящее время). 
Основная деятельность В. А. Журавлёва в должности 
ректора пришлась на годы перестройки. В условиях стагнации и 
медленного разрушения государственного высшего образования 
в России В. А. Журавлёвым была разработана и успешно 
внедрена новая концепция развития классического университета 
России, позволившая не только сохранить Удмуртский 
университет, но сделать из него принципиально новое 
образовательное учреждение – университет XXI века 
(университет будущего). В основе этой концепции лежит ряд 
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положений: интеграция науки и образования – обучение через 
исследование, сочетание естественнонаучных, гуманитарных, 
инженерных специальностей подготовки и специальностей в 
сфере искусства, создание новой системы многоканального 
финансирования университета на основе вексельных форм 
привлечения финансовых средств и развития филиальной схемы 
расширения территориального влияния университета, создание 
системы телекоммуникаций и университетских компьютерных 
сетей. 
Последовательное внедрение В. А. Журавлёвым этой 
концепции в жизнь привело к созданию качественно нового 
Вуза, которым и стал Удмуртский государственный 
университет. Сейчас Удмуртский университет имеет в своем 
составе 14 факультетов, 6 институтов, ряд колледжей в 
структурах факультетов, 5 филиалов (в Кудымкаре, Губкинском, 
Нижней Туре, Воткинске, Можге), 8 представительств, 
129 кафедр. По всем формам обучения сейчас в УдГУ обучается 
28968 студентов по 68 специальностям и 4 направлениям 
высшего профессионального образования. За годы ректорства 
В. А. Журавлёва были открыты и успешно функционируют 
новые институты и факультеты: социальных коммуникаций, 
искусств, философско-социологический, биотехнологии, 
профессионального иностранного языка, нефтяной, социальной 
работы, психологии и педагогики, журналистики, 
географический и другие, создана динамичная, постоянно 
совершенствующаяся система управления университетом. 
На многих факультетах развиваются различные уровни 
образования – среднее специальное, высшее, магистратура, 
бакалавриат, послевузовское, очная, вечерняя и заочная формы, 
экстернат. В 1996 году в УдГУ – одном из немногих вузов 
России – создан Интернет-центр с развитой локальной 
компьютерной сетью УдГУ, имеющей в настоящее время более 
1300 компьютеров, космическими и наземными каналами связи 
и реализующий доступ студентов к новым образовательным 
технологиям. Удмуртский университет является региональным 
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центром по развитию компьютерной образовательной сети 
Удмуртской Республики с сегментом обслуживания удаленных 
сельских школ. Усилиями В. А. Журавлёва в УдГУ открыты 
аспирантура по 50 и докторантура по 7 специальностям, где 
обучается более 500 человек, 4 кандидатских и 5 докторских 
диссертационных советов по различным отраслям народного 
хозяйства, в которых за последние годы защищено более 730 
диссертаций на соискание ученой степени докторов и 
кандидатов наук. Систематическая работа В. А. Журавлёва по 
улучшению качества преподавательского состава привела к его 
существенному изменению – если в 1986 г. в УдГУ было 
13 докторов и 182 кандидата наук, то сейчас число докторов 
достигло 123, а кандидатов 463. 
В. А. Журавлёвым разработана и впервые в России 
внедрена вексельная система финансирования высшего 
образования, которая была освоена рядом государственных 
вузов России, что дало возможность им выстоять в условиях 
финансового кризиса. 
Под руководством В. А. Журавлёва университет стал 
центром фундаментальных и прикладных исследований в 
различных областях естественных и гуманитарных наук. 
Журавлёв лично курирует многие долговременные 
международные проекты – Темпус, Интас, Коперникус и другие, 
в процессе которых университет сотрудничает со многими 
университетами Франции, Испании, Канады, Италии, Венгрии, 
США, Финляндии, Великобритании, Германии, Южной Кореи, 
Китая и других стран. Ежегодно за рубеж выезжают около 200 
преподавателей и студентов УдГУ. С 1992 года в УдГУ ведётся 
обучение русскому языку иностранных студентов из Испании, 
Германии, Южной Кореи, США, Франции, Финляндии и других 
стран. За эти годы в УдГУ укреплялась материальная база: 
построены студенческая столовая, дворец спорта, 6-ти этажный 
корпус факультета искусств, жилой дом для преподавателей, 
проведена реконструкция спортивного лагеря «Воложка», 
учебного корпуса № 3, построены жилые здания в Ботаническом 
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саду, гео- и биостанции, ведётся строительство нового здания 
современной библиотеки. 
По инициативе В. А. Журавлёва созданы и 
функционируют два книжных издательства – Издательский дом 
«Удмуртский университет», выпускающий в год до 200 
наименований учебной и научной литературы и 
специализированный издательский центр «Регуляторная и 
хаотическая динамика» и типография. Продукция книжных 
издательств Удмуртского госуниверситета пользуется спросом 
не только в России, но и за рубежом. 
Разработанная В. А. Журавлёвым феноменологическая 
теория кристаллизации сплавов нашла широкое практическое 
применение для создания автоматизированных систем 
управления металлургическими технологиями в ряде 
производственных объединений: «Ижора» (г. С.-Петербург), 
«Ижсталь» (г. Ижевск), «Буммаш» (г. Ижевск), завод «Красное 
Сормово» (г. Н. Новгород). За разработку теории 
квазиравновесной кристаллизации сплавов в 1991 году ему 
присуждена Государственная премия СССР. 
В. А. Журавлёв награждён Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР (1981 г.), он 
член экспертного совета ВАК России, заслуженный деятель 
науки Удмуртской Республики (1995 г.), академик 
Международной Академии высшей школы (1994 г.) и 
Российской Академии естественных наук (1996 г.). 
В. А. Журавлёв награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации» (2000 г.), Почетным знаком за заслуги в развитии 
физической культуры и спорта (2000 г.), «Орденом дружбы» 
(2002 г.) и Почетной Грамотой Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (2006 г.). 
Проректор по дополнительному образованию 
и связям с общественностью 
С. М. Решетников 
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Основные труды 
1967 
1. Исследование термодинамических свойств жидких 
сплавов системы Cd - Bi - Sb методом электродвижущих сил / 
А. Г. Морачевский, Л. Н. Герасименко, В. А. Журавлев // Извес-
тия вузов. Сер. Цветные металлы. – 1967. – № 5. – С. 90–96. 
1969 
2. Теплофизика формирования непрерывного слитка : 
автореф. дис. … канд. техн. наук / В. А. Журавлев ; Горьк. гос. 
ун-т. – Горький, 1969. 
1970 
3. Затвердевание и качество непрерывных стальных 
полых слитков / В. Я. Генкин, В. Б. Генкин, В. С. Рутес, 
В. А. Журавлев // Бюллетень ЦНИИТЭ ЧМ. – 1970. – № 22. – 
С. 41–43. 
4. К определению температурного поля в стенке кри-
сталлизатора / В. А. Журавлев, Е. М. Китаев, А. А. Скворцов // 
Известия вузов. Сер. Черные металлы. – 1970. – № 1. – С. 56–60. 
5. К термодинамике неравновесного фазового перехо-
да / В. А. Журавлев // Ученые записки / Горьк. гос. ун-т 
им. Н. И. Лобачевского. – Горький, 1970. – № 105 : Сер. Физика. 
– С. 31–35. 
6. О двухстороннем затвердении полого цилиндриче-
ского слитка / В. А. Журавлев, В. Р. Фидельман // Известия АН 
СССР. Сер. Металлы. – 1970. – № 6. – С. 88–90. 
7. Термодинамические свойства жидких сплавов сис-
темы Cd - Bi - Sb / А. Г. Морачевский, Л. Н. Герасименко, 
В. А. Журавлев // Труды / Ленинград. Политехн. ин-т им. 
М. И. Калинина. – Л., 1970. – № 304. – С. 17–22. 
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1971 
8. Осредненные терморадиационные потери осесим-
метричного высокотемпературного потока сферических частиц / 
В. А. Журавлев // Инженерно-физический журнал. – 1971. – 
Т. 21, № 5. – С. 815–820. 
1972 
9. Кристаллизация сплава в кольцеобразной полости / 
В. А. Журавлев // Инженерно-физический журнал. – 1972. – 
Т. 22, № 4. – С. 741–743. 
10. Проблема разрушения твердых тел / 
В. А. Журавлев, И. Е. Куров, А. Ф. Щуров // Ученые записки / 
Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Горький, 1972. – 
№ 149 : Сер. Физика. – С. 108–128. 
11. Температурные напряжения в непрерывном плос-
ком [металлическом] слитке / В. А. Журавлев, В. Р. Фидельман. 
– Инженерно-физический журнал. – 1972. – Т. 23, № 3. – С. 519–
529. 
1973 
12. Воздействие дисперсных материалов на кристалли-
зацию сплавов / В. А. Журавлев // Известия АН СССР. 
Сер. Металлы. – 1973. – № 4. – С. 103–108. 
13. Условия формирования и тепловой режим внутрен-
него охлаждения непрерывного полого слитка / В. Я. Генкин, 
С. М. Сирота, В. А. Журавлев // Физика и химия обработки ма-
териалов. – 1973. – № 4. – С. 53–58. 
1974 
14. К теории формирования непрерывного слитка / 
В. А. Журавлев // Непрерывная разливка стали : тем. отрасл. сб. 
– М., 1974. – №2. – С. 29–41. 
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15. Псевдопотенциальное вычисление энергии упругой 
деформации и констант упругости простых металлов / 
В. Р. Фидельман, В. А. Журавлев. – Томск, 1974. – 10 с. – Деп. в 
ВИНИТИ 9.07.1974, № 1836-74. 
16. Теплофизика формирования непрерывного слитка / 
В. А. Журавлев, Е. М. Китаев. – М. : Металлургия, 1974. – 215 с. 
17. Термические напряжения в среде с подвижной гра-
ницей / В. А. Журавлев, В. Я. Генкин // Прикладная механика. – 
1974. – Т. 10, № 4. – С. 8–13. 
1975 
18. Анализ остаточных напряжений в телах простой 
формы / В. А. Журавлев, А. Л. Голованов // Вопросы судострое-
ния. Сер. Металлургия. – 1975. – Вып. 20. – С. 121–130. 
19. Затвердевание бинарного сплава в автомодельном 
режиме / В. А. Журавлев // Прикладные вопросы тепломассооб-
мена. – Днепропетровск, 1975. – С. 36–39. 
20. Напряжение в упругозатвердевающей пластине / 
А. Л. Голованов, В. А. Журавлев, В. М. Колодкин // Прикладная 
механика и техническая физика. – 1975. – № 3. – С. 12–21. 
21. Напряженное состояние упрогозатвердевающей 
пластины при различных условиях теплообмена на охлаждаемой 
поверхности / А. Л. Голованов, В. А. Журавлев А. Д. Клипов, 
В. М. Колодин, А. Б. Стоянов // Прикладная механика и техни-
ческая физика. – 1975. – № 1. – С. 162–170. 
22. О макроскопической теории кристаллизации спла-
вов / В. А. Журавлев // Известия АН СССР. Сер. Металлы. – 
1975. – № 5. – С. 93–99. 
1976 
23. Кристаллизация бинарного сплава в автомодельном 
режиме / В. А. Журавлев // Вопросы тепломассопереноса. – 
Днепропетровск, 1976. – Вып. 2. – С. 36–39. 
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24. Макроскопическая теория кристаллизации сплавов 
и ее приложения к проблемам слитка : автореф. дис. … д-ра 
техн. наук / В. А. Журавлев ; ЦНИИ черной металлургии 
им. И. П. Бардина. – М., 1976. – 34 с. 
25. Численное исследование кристаллизации сплавов с 
позиций квазиравновесной диаграммы состояний Т-С-Р / 
В. А. Журавлев // Известия АН СССР. Сер. Металлы. – 1976. – 
№ 1. – С. 31–35. 
26. Численный анализ кристаллизации многокомпо-
нентного сплава / В. А. Журавлев // Непрерывная разливка ста-
ли : тем. отрасл. сб. – М., 1976. – № 4. – С. 19–25. 
1977 
27. Математическое моделирование финишных стадий 
кристаллизации слитка вакуум-дугового переплава / 
В. А. Журавлев, С. П. Бакуменко, В. М. Колодкин // Заводская 
лаборатория. – 1977. – № 7. – С. 35–38. 
28. Машинное (на ЭВМ) моделирование диффузии ва-
кансий вдоль единичной краевой дислокации / В. А. Журавлев, 
В. Р. Фидельман // Физика металлов и металловедение. – 1977. – 
Т. 43, № 1. – С. 222–224. 
29. Машинное моделирование атомной структуры ядра 
краевой дислокации а/2<111> в a-железе / В. А. Журавлев, 
В. Р. Фидельман, В. Н. Гущин // Физика и электроника твердого 
тела : сб. ст. – Ижевск, 1977. – Вып. 2. – С. 14–25. 
30. О роли прочности жидкости в проблеме кристалли-
зации металлов и сплавов / В. А. Журавлев // Известия АН 
СССР. Сер. Металлы. – 1977. – № 1. – С. 106–109. 
31. Упруго-пластическое состояние кристаллизующегося 
цилиндрического тела / В. А. Журавлев, А. Л. Голованов // Инже-
нерно-физический журнал. – 1977. – Т. 32, № 1. – С. 333–334. 
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32. Физика и электроника твердого тела : сб. ст. / Уд-
мурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР ; редкол. : В. А. Журавлев 
(отв. ред.) [и др.]. – Ижевск : [Тип. УдГУ], 1977. – Вып. 2. – 
229 с. 
33. Численный анализ кристаллизации многокомпо-
нентных сплавов в условиях формирования непрерывного плос-
кого слитка / В. А. Журавлев // Непрерывная разливка стали : 
тем. отрасл. сб. – М., 1977. – № 4. – С. 23–28. 
1978 
34. Машинное моделирование элементарных актов са-
модиффузии вдоль краевых дислокаций в металлах с ГКЦ и 
ОЦК решеткой / В. Р. Фидельман, В. А. Журавлев // Физика ме-
таллов и металловедение. – 1978. – Т. 46, № 1. – С. 106–113. 
35. О физической и химической неоднородностях в не-
прерывных слитках / В. А. Журавлев [и др.] // Непрерывное ли-
тье стали : тем. отрасл. сб. – М., 1978. –Вып. 5. – С. 25–33. 
1979 
36. Вычислительная физика в примерах и задачах : 
учеб. пособие / В. А. Журавлев, С. С. Савинский ; Удмурт. гос. 
ун-т им. 50-летия СССР. – Ижевск : Изд-во УдГУ, 1979. – 67 с. 
37. Исследование напряжений и деформаций в ограни-
ченной области, претерпевающей последовательную кристалли-
зацию / В. Т. Борисов, В. А. Журавлев, В. М. Колодкин // При-
кладная механика. – 1979. – Т. 15, № 8. – С. 65–71. 
38. К теории квазиравновесной кристаллизации спла-
вов во вращающихся системах / В. А. Журавлев // Известия АН 
СССР. Сер. Металлы. – 1979. – № 4. – С. 68–73. 
39. Квазиравновесная теория кристаллизации слитков 
во вращающихся системах / В. А. Журавлев // Теплофизика про-
цессов кристаллизации. – Киев, 1979. – С. 106–114. 
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40. Кристаллизация двойного сплава в режиме парабо-
лической устойчивости / В. А. Журавлев // Известия АН СССР. 
Сер. Металлы. – 1979. – № 1. – С. 112–117. 
41. О вариационном подходе в континуальной теории 
кристаллизации сплавов / В. А. Журавлев // Кристаллография. – 
1979. – Т. 24, № 2. – С. 366–367. 
42. О координации общеобразовательных дисциплин и 
специальных курсов на кафедре теоретической физики / 
В. А. Журавлев // Пути совершенствования профессиональной 
подготовки будущих специалистов в вузе : тез. докл. 2 респ. на-
уч.-практ. конф. – Ижевск, 1979. – С. 79–80. 
43. Проблема механических свойств твердых тел / 
Б. Н. Шульга, В. А. Журавлев // Физика и электроника твердого 
тела : сб. ст. – Ижевск, 1979. – Вып. 3. – С. 3–34. 
44. Термодинамика необратимых процессов : в задачах 
и решениях / В. А. Журавлев. – М. : Наука, 1979. – 135 с.  
45. Физика и электроника твердого тела : сб. ст. / Уд-
мурт. гос. ун-т. им. 50-летия СССР ; редкол. : В. А. Журавлев 
(отв. ред.) [и др.]. – Ижевск, 1979. – Вып. 3. – 223 с. 
46. А Development of the Diphase zone Theory of metal 
Alloys and its Applications to Industrial Problem / V. T. Borisov, 
V. A. Zhuravlev, Iu. E. Matveev // Heat and Transfer in Metallurgi-
cal Systems. – Dubrovnik, 1979. – Р. 1–9. 
1980 
47. Автомодельная кристаллизация сплава в гравитаци-
онном поле / В. А. Журавлев // Известия АН СССР. 
Сер. Металлы. – 1980. – № 5. – С. 95–98. 
48. Машинные исследования кинетики парообразова-
ния при кристаллизации трехкомпонентных сплавов в двухмер-
ной области / В. А. Журавлев [и др.] // Известия АН СССР. 
Сер. Металлы. – 1980. – № 1. – С. 74–79. 
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49. О кинетике порообразования при кристаллизации 
трехкомпонентных сплавов в двухмерной области / 
В. А. Журавлев [и др.] // Известия АН СССР. Сер. Металлы. – 
1980. – № 1. – С. 74–79. 
50. Проблема механических свойств твердых тел / 
Б. Н. Шульга, В. А. Журавлев [и др.] // Физика и электроника 
твердого тела. – 1979. – № 3. – С. 3–35. 
51. Тетраэдрическая модель структуры аморфных ме-
таллов и машинные исследования ее энергетических характери-
стик / В. А. Журавлев, А. Н. Орлов, С. С. Самойлович // Струк-
тура аморфных сплавов : тр. 1 Всесоюз. конф. по аморф. спла-
вам. – М., 1980. 
1981 
52. Динамическое моделирование пластической де-
формации плоских атомных ячеек аморфных металлов / 
Б. Н. Шульга, В. А. Журавлев, С. С. Самойлович, 
Н. В. Федорова // Физика и электроника твердого тела. – 
Ижевск,1981. – Вып. 4. – С. 35–38. 
53. Исследование закономерностей порообразования в 
непрерывных слитках / В. А. Журавлев // Непрерывное литье 
стали : тем. отрасл. сб. – М., 1981. – Вып. 7. – С. 39–44. 
54. Машинное моделирование в исследовании структу-
ры аморфных металлов / В. А. Журавлев, В. Т. Борисов // 
Аморфные металлические материалы : сборник. – М., 1981. – 
С. 9–13. 
55. Машинное моделирование формирования распре-
деленной пористости и усадочной раковины при кристаллиза-
ции сплавов в слитки / В. А. Журавлев, С. М. Сухих // Известия 
АН СССР. Сер. Металлы. – 1981. – № 1. – С. 80–84. 
56. Машинное моделирование формирования распре-
деленных пор и полостей при кристаллизации сплавов в слитки / 
В. А. Журавлев, С. М. Сухих // Извести АН СССР. 
Сер. Металлы. – 1981. – № 6. – С. 81–85. 
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57. Развитие теории двухфазной зоны металлических 
сплавов и ее приложение к промышленным проблемам / 
В. Т. Борисов, В. А. Журавлев // Тепломассоперенос при кри-
сталлизации и конденсации металлов. – Новосибирск, 1981. – 
С. 128–146. 
58. Феноменологическая теория кристаллизации спла-
вов : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук / В. А. Журавлев ; АН 
СССР ; Урал. научн. центр. ин-т физики металлов. – Свердловск, 
1981. – 48 с. 
59. Физика и электроника твердого тела : межвуз. сб. 
науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР ; редкол. : 
В. А. Журавлев (отв. ред.) [и др.]. – Ижевск : [Тип. УдГУ], 1981. 
– Вып. 4. – 195 с. 
1982 
60. Аморфные сплавы – новый класс перспективных 
металлических материалов с повышенной коррозионной стойко-
стью / С. М. Решетников, В. А. Журавлев // Защита от коррозии 
в химической промышленности : тез. докл. Всесоюз. науч.-
практ. конф., Черкассы, 30 марта–1 апр. 1982 г. – М., 1982. – 
С. 96–97. 
61. Исследование сплавов Fe70Cr10C7X13 (X=Si, B, P) 
в кристаллическом и аморфном состояниях методом рентгено-
электронной спектроскопии / И. Н. Шабанова, В. А. Журавлев, 
С. С. Самойлович // Поверхность, физика, химия, механика. – 
1982. – № 2. – С. 129–133. 
62. К дисклинационной модели пластической деформа-
ции металлических стекол / В. А. Лихачев, В. Е. Шудегов, 
В. А. Журавлев, С. C. Самойлович // Пластическая деформация 
и актуальные проблемы прочности сплавов и порошковых мате-
риалов : тез. докл. – Томск, 1982. – С. 41–42. 
63. Коррозионные и электрохимические свойства аморф-
ных сплавов железа, содержащих бор, фосфор и кремний / 
С. М. Решетников, Л. Л. Макарова, Т. Г. Круткина, В. А. Журавлев  
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// Физикохимия аморфных (стеклообразных) металлических 
сплавов : тез. Всесоюз. совещ. – М., 1982. – С. 72. 
64. Машинное моделирование структуры аморфных 
металлов / В. А. Журавлев, В. Т. Борисов, Г. Н. Сысоев // Физи-
кохимия аморфных (стеклообразных) металлических сплавов : 
тез. докл. Всесоюз. совещ. – М., 1982. – С. 33. 
65. Образование дефектов при кристаллизации сплавов 
в двумерной области с короткоживущим внутренним теплосто-
ком / В. А. Журавлев [и др.] // Известия АН СССР. 
Сер. Металлы. – 1982. – № 3. – С. 172–173. 
66. Перколяционная модель двухфазной зоны сплавов / 
В. А. Журавлев [и др.] // Известия Ан СССР. Сер. Металлы. – 
1982. – № 2. – С. 131–133. 
67. Физика и электроника твердого тела : межвуз. сб. 
науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР ; редкол. : 
В. А. Журавлев (отв. ред.) [и др.]. – Ижевск : [Тип. УдГУ], 1982. 
– Вып. 5. – 216 с. 
68. Физика и электроника твердого тела : межвуз. сб. 
науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР ; редкол. : 
В. А. Журавлев (отв. ред.) [и др.]. – Ижевск : [Тип. УдГУ], 1982. 
– Вып. 7. – 216 с. 
69. Электронная структура сплава Fe80P13C7 в жид-
ком, кристаллическом и твердом аморфном состояниях / 
И. Н. Шабанова, С. С. Самойлович, В. А. Журавлев, 
В. Т. Борисов // Доклады АН СССР. – 1982. – Т. 267, № 4. – 
С. 848–849. 
1983 
70. Готовим физиков / В. А. Журавлев, С. Самойлович 
// Удмуртская правда. – 1983. – 28 июля. 
71. Деформация слитков с закрытой усадочной ракови-
ной / С. П. Бакуменко, Г. И. Морозов, В. М. Шатов, С. М. Сухих, 
В. А. Журавлев // Известия вузов. Сер. Черная металлургия. – 
1983. – № 7. – С. 32–35. 
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72. Динамика двухфазной зоны металлических сплавов 
с химическими реакциями / В. А. Журавлев, В. М. Колодкин, 
В. В. Васькин // Известия АН СССР. Сер. Металлы. – 1983. – 
Т. 64, № 4. – С. 64–68. 
73. К теории образования замкнутых усадочных полос-
тей при кристаллизации сплавов в больших объемах / 
В. А. Журавлев [и др.] // Известия АН СССР. Сер. Металлы. – 
1983. – № 1. – С. 43–48. 
74. Машинный (на ЭВМ) и натурный эксперимент про-
цесса кристаллизации слитка в изложнице / В. А. Журавлев [и 
др.] // Известия АН СССР. Сер. Металлы. – 1983. – № 2. – С. 72–
78. 
75. Роль дисклинаций в аморфных металлах / 
В. А. Журавлев, В. А. Лихачев, В. Е. Шудегов // Тезисы докла-
дов 10 Всесоюзной конференции по физике прочности и пла-
стичности металлов и сплавов, (21–23 июня 1983 г.). – Куйбы-
шев, 1983. – С. 244–245. 
1984 
76. Автоматизированная система управления печами 
ЭШП на производственном объединении «Ижсталь» / 
А. И. Петров, В. В. Четвертных, В. А. Журавлев // Проблемы 
специальной электрометаллургии : Ресрп. Межвуз. сб. ст. – Ки-
ев, 1984. – Вып. 21. – С. 41–49. 
77. Непрерывнолитые круглые заготовки / 
В. Я. Генкин, А. Т. Есаулов, М. И. Староселецкий, М. И. Пикус, 
В. А. Журавлев. – М. : Металлургия, 1984. – 142 с. 
78. Структура, тепловые и миграционные характери-
стики аморфных сплавов системы Fe-Cr-C-P / В. А. Журавлев [и 
др.] // Физика аморфных сплавов : межвуз. сб. науч. тр. – 
Ижевск, 1984. – Вып. 6. – С. 3–13. 
79. Физика аморфных сплавов : межвуз. сб. науч. тр. / 
Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР ; редкол. : В. А. Журавлева 
(отв. ред.) [и др.]. – Ижевск : [Тип. УдГУ], 1984. – Вып. 6. – 183 с. 
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80. Электронно-спектроскопическое исследование кри-
сталлизации аморфных сплавов / И. Н. Шабанова, 
С. С. Самойлович, В. А. Журавлев, В. Т. Борисов // Физика ме-
таллов и металловедение. – 1984. – Т. 57, № 2. – С. 410–413. 
81. Эффекты сегрегации в поверхностных слоях 
аморфных лент из сплавов на основе железа / И. Н. Шабанова, 
С. С. Самойлович, В. А. Журавлев // Доклады АН СССР. – 1984. 
– Т. 274, № 3. – С. 591–594. 
1985 
82. Автоматизация управления электрошлаковым пере-
плавом / А. И. Петров, Н. А. Пономарев, В. А. Журавлев, 
В. А. Четвертных. – Устинов : Удмуртия. – 1985. – 384 с. – Рец. : 
Гусев, А. Опыт управления технологией / А. Гусев // Удмурт-
ская правда. – 1986. – 22 марта. 
83. Математические модели и вычислительный экспе-
римент в развитии феноменологической теории кристаллизации 
/ В. В. Васькин, В. А. Журавлев, В. М. Колодкин // Теоретиче-
ские и прикладные проблемы вычислительной математики и ма-
тематической физики. – Рига, 1985. – С. 14. 
84. Модель «теплового разгона дефектного кристалла» 
в проблеме атомной структуры и диффузии в аморфных метал-
лах / В. А. Журавлев [и др.] // Структура и свойства аморфных 
сплавов. – Устинов, 1985. – Вып. 7. – С. 3–13. 
85. Пакет программ САПР ТМПК / В. А. Журавлев [и 
др.] // Тезисы докладов участников научно-технической конфе-
ренции, посвященной 225-летию ПО «Ижсталь». – Устинов, 
1985. – С. 27. 
86. Структура и свойства аморфных сплавов / Удмурт. 
гос. ун-т ; редкол. : В. А. Журавлев (отв. ред.). – Устинов : [Тип. 
УдГУ], 1985. – Вып. 7. – 169 с. 
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1986 
87. Кристаллизационные дефекты в структуре сплавов : 
рыхлость, полости / В. А. Журавлев [и др.] // Известия АН 
СССР. Сер. Металлы. – 1986. – № 5. – С. 75–80. 
88. О механизме образования пор при кристаллизации 
сплавов / В. А. Журавлев, В. М. Колодкин, С. П. Бакуменко, 
В. В. Окатьев // Известия АН СССР. Сер. Металлы. – 1986. – 
№ 3. – С. 61–68. 
89. Принципы автоматизированного проектирования 
технологии непрерывной разливки стали / В. А. Журавлев [и 
др.] // Непрерывная разливка стали. – М., 1986. – № 9. – С. 10–
17. 
90. Проблемы промышленной кристаллизации и ком-
пьютерное моделирование металлургических технологий : тез. 
докл. науч.-техн. конф., 1–3 июня / Удмурт. гос. ун-т им. 50-
летия СССР ; редкол. : В. А. Журавлев (отв. ред.) [и др.]. – 
Ижевск : [Тип. УдГУ], 1986. – 106 с. 
91. Развитие систем автоматизированного проектиро-
вания, технологий металлургических процессов кристаллизации 
/ В. А. Журавлев [и др.]. – Деп. в ЦНИИИТЭИ, № 1943/249. 
92. Развитие систем автоматизированного проектиро-
вания, технологий металлургических процессов кристаллизации 
/ В. А. Журавлев [и др.] : реферат // Библиографический (анно-
тированный) указатель отечественных и зарубежных материа-
лов. – 1986. – Сер. 2, вып. 3. 
93. САПР технологии металлургических процессов 
кристаллизации / В. А. Журавлев, В. М. Колодкин // Литейное 
производство. – 1986. – № 4. – С. 27–28. 
94. Система автоматизированного проектирования тех-
нологий металлургических процессов кристаллизации / 
В. А. Журавлев, В. М. Колодкин, Г. А. Ильин, Б. Ш. Танкелевич, 
В. С. Подмосковный // Литейное производство. – 1986. – № 4. – 
С. 27–28. 
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95. Электронная проводимость аморфных органических 
слоев, полученных методом электронно-лучевой полимеризации 
антрацена / В. А. Журавлев, В. П. Новожилов, С. Р. Сакаева, 
Т. С. Чепеленко // Физика неупорядоченных систем : межвуз. сб. 
науч. тр. – Устинов, 1986. – Вып. 8. – С. 142–147. 
1987 
96. Бегущие решения термоупругости тонкой аморф-
ной пленки, претерпевающей кристаллизацию / В. А. Журавлев, 
А. Г. Попов, С. С. Савинский // Строение и природа металличе-
ских и неметаллических стекол : тез. докл. семинара. – Ижевск : 
Изд-во УдГУ, 1987. – с. 5. 
97. За компетентность специалиста : [беседа с 
В. А. Журавлевым / записал А. Алексеев] // Удмуртская правда. 
– 1987. – 7 янв. 
98. Кристаллизация : теория и эксперимент : межвуз. 
сб. науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР ; редкол. : 
В. А. Журавлев (отв. ред.). – Ижевск : [Тип. УдГУ], 1987. – 96 с. 
99. Развитие теории двухфазной зоны металлических 
сплавов и ее приложение к проблемам слитка / В. А. Журавлев, 
В. Т. Борисов // Кристаллизация : теория и эксперимент : меж-
вуз. сб. науч. тр. – Ижевск, 1987. – С. 5–15. 
100. [Рецензия] / В. А. Журавлев, С. С. Савинский // Но-
вые книги за рубежом. Сер. А. – 1987. – № 12. – С. 44–45. – Рец. 
на кн. : Greiner, W. Theoretische Physik / W. Greiner, B. Muller. – 
Thun : Harri Dentsch, 1986. – 594 p. 
101. Теория кристаллизации и ее приложение к САПР ли-
тейных технологий / В. А. Журавлев, В. М. Колодкин, 
В. В. Васькин // Прогрессивная технология, автоматизация и при-
менение ЭВМ в литейном производстве. – М., 1987. – С. 111–
115. 
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1988 
102. Металлоаморфные материалы : межвуз. сб. науч. тр. 
/ Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР ; редкол. : В. А. Журавлев 
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Алфавитный указатель заглавий трудов 
• Автоматизация управления электро-
шлаковым переплавом  
82 
• Автоматизированная система управ-
ления печами ЭШП на производственном 
объединении «Ижсталь»  
76 
• Автоматизированная установка для 
исследования температурной зависимости 
спектров диэлектрической проницаемости 
полярных жидкостей в диапазоне 0.1–
1.25 ГГц  
228 
• Автомодельная кристаллизация би-
нарного сплава в условиях концентрацион-
ной зависимости плотности сосуществую-
щих фаз  
131 
• Автомодельная кристаллизация 
сплава в гравитационном поле  
47 
• Аморфные сплавы – новый класс 
перспективных металлических материалов с 
повышенной коррозионной стойкостью  
60 
• Анализ остаточных напряжений в 
телах простой формы  
18 
• Бегущие решения термоупругости 
тонкой аморфной пленки, претерпевающей 
кристаллизацию  
96 
• Большие пластические деформации 
и аморфизация кристаллов в условиях им-
пульсивных внешних нагрузок  
125 
• «Будущее надо заботливо пестовать» 194 
 51 
• «В нашей стране без рисковых дей-
ствий не прожить»  
207 
• Владимиру Васильевичу Васькину – 
60  
201 
• Влияние особенностей сил межчас-
тичного взаимодействия на кристалличе-
скую структуру и температуру gRa-
превращения в сплавах на основе железа  
132, 172 
• Влияние сил межатомного взаимо-
действия на аморфизацию решетки при gRa 
переходе в сплавах на основе железа  
133, 134 
• Влияние сил межатомного взаимо-
действия на особенности gRa превращения 
в сплавах на основе железа  
135 
• Воздействие дисперсных материалов 
на кристаллизацию сплавов  
12 
• Возраст больших надежд  126 
• Вопросы развития теории, компью-
терных моделей и технологий кристаллиза-
ции  
150 
• Вопросы синергетики  127 
• «Впечатление такое, что в России 
нечему учиться»  
175 
• Вузы должны ориентироваться на 
рынок труда  
251 
• Высшая школа задыхается? Гибнет? 
Или находит пути к спасению?  
136 
• Вычислительная физика в примерах 
и задачах  
36 
 
 52 
• Главный вектор развития  229 
• Готовим физиков  70 
• Детерминированная модель образо-
вания дендритных структур  
151 
• Детерминированное и хаотическое 
поведение динамических систем  
202 
• Деформация слитков с закрытой 
усадочной раковиной  
71 
• Динамика двухфазной зоны метал-
лических сплавов с химическими реакция-
ми  
72 
• Динамическое моделирование пла-
стической деформации плоских атомных 
ячеек аморфных металлов  
52 
• Дискретные и континуальные моде-
ли сегрегации примеси на поверхности 
твердых тел  
108 
• Евгений Леонидович Тонков  203 
• Жизнь все расставит по своим мес-
там  
114 
• За компетентность специалиста  97 
• Затвердевание бинарного сплава в 
автомодельном режиме  
19 
• Затвердевание и качество непрерыв-
ных стальных полых слитков  
3 
 53 
 
• Из опыта углубленного изучения 
курса физики  
115 
• Инвестиции и новые финансовые 
проекты в образовании  
219, 230 
• Использование информационных 
технологий в физической культуре и спорте 
208 
• Исследование закономерностей по-
рообразования в непрерывных слитках  
53 
• Исследование корреляционных 
свойств доллара  
195 
• Исследование магнитной кристалло-
графической анизотропии замещенных гек-
саферритов методом ФМР  
209 
• Исследование напряжений и дефор-
маций в ограниченной области, претерпе-
вающей последовательную кристаллизацию 
37 
• Исследование сплавов 
Fe70Cr10C7X13 (X=Si, B, P) в кристалличе-
ском и аморфном состояниях методом рент-
геноэлектронной спектроскопии  
61 
• Исследование термодинамических 
свойств жидких сплавов системы Cd - Bi - 
Sb методом электродвижущих сил  
1 
• Исследовательский университет – 
важнейший фактор технологического и 
экономического развития региона  
196 
 54 
• Итоги совещания в мэрии Ижевска  252 
• К дисклинационной модели пласти-
ческой деформации металлических стекол  
62 
• К определению температурного поля 
в стенке кристаллизатора  
4 
• К открытому образованию через 
распределенные университеты  
210 
• К теории квазиравновесной кристал-
лизации сплавов во вращающихся системах 
38 
• К теории образования замкнутых 
усадочных полостей при кристаллизации 
сплавов в больших объемах  
73 
• К теории формирования непрерыв-
ного слитка  
14 
• К термодинамике неравновесного 
фазового перехода  
5 
• Как «вписаться» в проблемы региона 
и как в этом Удмуртскому университету 
помогает его бизнес-окружение  
137 
• Квазиравновесная теория кристалли-
зации слитков во вращающихся системах  
39 
• Классический университет и шум 
времени  
197 
• Компьютерное моделирование про-
ницаемости двухфазной зоны металличе-
ских сплавов  
152 
• Компьютерное моделирование про-
цессов структурообразования в ГЦК кри-
сталлах при интенсивных деформациях  
139 
 55 
• Компьютерное моделирование про-
цессов структурообразования и аморфиза-
ции в ГЦК кристаллах  
138 
• Компьютерные модели кристаллиза-
ции стали и сплавов  
128 
• Компьютерные эксперименты по 
аморфизации кристаллов в условиях им-
пульсивных внешних нагрузок и больших 
пластических деформаций  
140 
• Компьютерные эксперименты по за-
калке расплавов Fe, Fe-B, Fe-Mn  
141 
• Концепция государственной полити-
ки Удмуртской Республики в производстве 
биопрепаратов крови медицинского назна-
чения  
176 
• Концепция развития Российского 
портала открытого образования с позиций 
синергетической парадигмы  
231 
• Корреляционные характеристики 
модели самоорганизованной критичности 
Бака-Танга Визенфильда  
184 
• Коррозионные и электрохимические 
свойства аморфных сплавов железа, содер-
жащих бор, фосфор и кремний  
63 
• Кристаллизационные дефекты в 
структуре сплавов : рыхлость, полости  
87 
• Кристаллизация : компьютерные мо-
дели, эксперимент, технология  
153 
• Кристаллизация : теория и экспери-
мент  
98 
 56 
• Кристаллизация бинарного сплава в 
автомодельном режиме  
23 
• Кристаллизация двойного сплава в 
режиме параболической устойчивости  
40 
• Кристаллизация и компьютерные 
модели  
120, 129, 
154 
• Кристаллизация и компьютерные 
модели  
154 
• Кристаллизация сплава в кольцеоб-
разной полости  
9 
• Куда «уходит» наука?  204 
• Лекции по квантовой теории метал-
лов  
220 
• Макроскопическая теория кристал-
лизации сплавов и ее приложения к про-
блемам слитка  
24 
• Математическая модель фазообразо-
вания в условиях адсорбционного ингиби-
рования  
240, 241 
• Математические модели и вычисли-
тельный эксперимент в развитии феноме-
нологической теории кристаллизации  
83 
• Математическое моделирование фи-
нишных стадий кристаллизации слитка ва-
куум-дугового переплава  
27 
• Машинное (на ЭВМ) моделирование 
диффузии вакансий вдоль единичной крае-
вой дислокации  
28 
 57 
• Машинное моделирование атомной 
структуры ядра краевой дислокации 
а/2<111> в a-железе  
29 
• Машинное моделирование в иссле-
довании структуры аморфных металлов  
54 
• Машинное моделирование структу-
ры аморфных металлов  
64 
• Машинное моделирование формиро-
вания распределенной пористости и уса-
дочной раковины при кристаллизации спла-
вов в слитки  
55 
• Машинное моделирование формиро-
вания распределенных пор и полостей при 
кристаллизации сплавов в слитки  
56 
• Машинное моделирование элемен-
тарных актов самодиффузии вдоль краевых 
дислокаций в металлах с ГКЦ и ОЦК ре-
шеткой  
34 
• Машинные исследования кинетики 
парообразования при кристаллизации трех-
компонентных сплавов в двухмерной об-
ласти  
48 
• Машинный (на ЭВМ) и натурный 
эксперимент процесса кристаллизации 
слитка в изложнице  
74 
• Мегауниверситет  242 
• Металлоаморфные материалы  102 
• Метод самосогласованного поля для 
моделирования сегрегации в кристаллах  
116 
 58 
 
• Методика расчетов потенциалов 
парного взаимодействия в системах Fe-N, 
Fe-C, Fe-Mn-N, Fe-Mn-C, Fe-Cr-N, Fe-Cr-C  
142 
• Моделирование атомной структуры 
в объеме и в поверхностных слоях аморф-
ных и кристаллических твердых тел  
109 
• Моделирование структурных пре-
вращений в ГЦК – кристаллах при интен-
сивных деформациях  
164 
• Модель «теплового разгона дефект-
ного кристалла» в проблеме атомной струк-
туры и диффузии в аморфных металлах  
84 
• Молекулярно-динамическое модели-
рование поведения ГЦК кристаллов при 
больших пластических деформациях  
143 
• Молекулярно-динамическое модели-
рование процессов стеклообразования в Fe, 
Fe-B, Fe-Mn  
144 
• Мюнхенские проекты  185 
• Напряжение в упругозатвердеваю-
щей пластине  
20 
• Напряженное состояние упрогозат-
вердевающей пластины при различных ус-
ловиях теплообмена на охлаждаемой по-
верхности  
21 
 59 
• Наука – за предсказуемость эконо-
мических реформ  
177 
• Наука нам поможет  198 
• Научный потенциал УдГУ и его воз-
можности в решении комплекса проблем, 
связанных с уничтожением химического 
оружия  
186 
• Наш вызов и наши цели : программа 
«УдГУ–2000» 
187 
• Наше завтра создается сегодня, вче-
ра тому доказательство  
253 
• Непрерывнолитые круглые заготов-
ки  
77 
• Николай Никандрович Петров  243 
• Новому факультету быть! : мы от-
крываем современный факультет новых 
информационных технологий и средств ра-
ционального программирования  
254 
• Новые грани инициатив  173 
• Новые грани инициатив Удмуртско-
го государственного университета  
188 
• О вариационном подходе в контину-
альной теории кристаллизации сплавов  
41 
• О двухстороннем затвердении поло-
го цилиндрического слитка  
6 
 60 
• О женском притяжении  232 
• О кинетике порообразования при 
кристаллизации трехкомпонентных сплавов 
в двухмерной области  
49 
• О координации общеобразователь-
ных дисциплин и специальных курсов на 
кафедре теоретической физики  
42 
• О макроскопической теории кри-
сталлизации сплавов  
22 
• О механизме образования пор при 
кристаллизации сплавов  
88 
• О моем современнике  233 
• О поисках выхода высшей школы из 
«Болонского тупика»  
255 
• О проницаемости двухфазной зоны 
бинарного сплава  
165 
• О путях перестройки учебного про-
цесса в вузах  
103 
• О роли прочности жидкости в про-
блеме кристаллизации металлов и сплавов  
30 
• О физической и химической неодно-
родностях в непрерывных слитках  
35 
• Об интеграции знаний  205 
• Образование в эпоху перемен  189, 234 
 61 
• Образование дефектов при кристал-
лизации сплавов в двумерной области с ко-
роткоживущим внутренним теплостоком  
65 
• Обращение ректора УдГУ  256 
• Общечеловеческие ценности нельзя 
отменить или назначить : наши корни  
178 
• Объявить 1998 год годом образова-
ния в Удмуртии  
179 
• Опыт использования INTERNET как 
дополнительного источника информации 
при составлении прогнозов погоды  
180 
• Осенью УдГУ исполнилось 65 лет  174 
• Особенности гипертекстового элек-
тронного учебно-методического или учеб-
ного материала  
206 
• Осредненные терморадиационные 
потери осесимметричного высокотемпера-
турного потока сферических частиц  
8 
• От истоков до наших дней  211 
• Открытое образование как следствие 
компьютерной экспансии  
244 
• Открытое образование как следствие 
компьютерной экспансии  
257 
• Пакет программ САПР ТМПК  85 
• Период политической стабилизации  245 
• Перколяционная модель двухфазной 
зоны сплавов  
66 
 
 62 
• Практический пассионарный уни-
верситетский менеджмент  
235 
• Применение методов электронной 
спектроскопии для исследования обратного 
ß-распада  
236 
• Принципы автоматизированного 
проектирования технологии непрерывной 
разливки стали  
89 
• Притяжение университета  221 
• Проблема механических свойств 
твердых тел  
43, 50 
• Проблема разрушения твердых тел  10 
• Проблемы исследования структуры 
аморфных материалов  
145 
• Проблемы кристаллизации и компь-
ютерное моделирование  
122 
• Проблемы промышленной кристал-
лизации и компьютерное моделирование 
металлургических технологий  
90 
• Проблемы становления в России 
системы открытого образования  
222 
 63 
 
• Проблемы становления информаци-
онно-образовательной среды  
223 
• Псевдопотенциальное вычисление 
энергии упругой деформации и констант 
упругости простых металлов  
415 
• Пути внедрения САПР в металлур-
гическом производстве  
107 
• Пути университетского развития  190, 212 
• Развитие и применение теории кри-
сталлизации металлических сплавов  
213 
• Развитие систем автоматизированно-
го проектирования, технологий металлур-
гических процессов кристаллизации  
91, 92 
• Развитие теории двухфазной зоны 
металлических сплавов и ее приложение к 
промышленным проблемам  
57 
• Развитие теории двухфазной зоны 
металлических сплавов и ее приложение к 
проблемам слитка  
99 
• Развитие феноменологической тео-
рии кристаллизации сплавов  
155 
• Разработка 100-сантиметрового 
электронного магнитного спектрометра с 
двойной фокусировкой  
146 
• Расчет потенциалов парного взаимо-
действия в системах Fe-N, Fe-C, Fe-Mo-N, 
Fe-Cr-N, Fe-Cr-C  
121 
• Рейтинг университета высок  214 
 64 
• [Рецензия] 118, 100, 
104, 105, 
110, 117 
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